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ผลของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิค STAD ต่อ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 รายวิชาวิทยาศาสตร ์
ในหน่วยการเรียนรู้เร่ืองสารในชีวิตประจาํวนั 
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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถในการ
คดิแกปั้ญหาของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โดยใช้การจดัการเรยีนรู้แบบร่วมมอืโดยใช้เทคนิค 
STAD กบัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิในหน่วยการเรยีนรูเ้รื่อง สารในชวีติประจาํวนั กลุ่มตวัอย่างใน
งานวจิยัน้ีคอืนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนรฐับาลแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร จํานวน 60 
คน ไดม้าจากวธิกีารสุ่มแบบกลุ่ม กลุ่มตวัอย่าง 60 คนน้ีถูกแบ่งเป็น กลุ่มทดลอง (30 คน) และกลุ่ม
ควบคุม (30 คน) กลุ่มทดลองจะได้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค STAD ส่วนกลุ่ม
ควบคุมจะได้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกติ เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั ได้แก่ แผนการจดัการเรยีนรู้
แบบร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค STAD แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน และแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาของผูเ้รยีน ขอ้มูลทีไ่ดจ้ะถูกวเิคราะหด์ว้ยค่า
ทางสถติคิอื ค่าเฉลีย่ รอ้ยละ การทดสอบทแีบบกลุ่มตวัอย่างเป็นอสิระต่อกนั และค่าความกา้วหน้า
ทางการเรยีน (normalized gain) ผลการวจิยัพบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุม (p < .05) และความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของนักเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรู้
แบบร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค STAD สงูกว่าการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิ(p < .05) 
คาํสาํคญั: การเรยีนรูแ้บบร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค STAD  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  ความสามารถใน
การคดิการแกปั้ญหา 
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Abstract 
 The purposes of this research were to compare students’ learning achievement and 
problem–solving abilities of grade 7 students by using STAD–cooperative learning method and 
conventional learning method in the unit of substances in daily life. The samples of this study 
were 60 students in grade 7 at a public school in Bangkok. A total number of 60 students were 
randomly selected by using cluster random sampling method. They were divided into an 
experimental group (n = 30) and a control group (n = 30). The experimental group was taught 
by STAD–cooperative learning method whereas the control group was taught by conventional 
learning method. The research instruments used to collect data were STAD–cooperative 
learning lesson plans, conventional learning lesson plans, a learning achievement test, and a 
problem–solving ability test. Data were statistically analyzed by using means, percentage, t–
test for independent sample, and normalized gain. The results revealed that students’ learning 
achievement of experimental group was significantly higher than the control group (p < .05). 
In addition, students’ problem–solving abilities of experimental group was significantly higher 
than the control group (p < .05). 
Keywords: STAD–cooperative learning method, Learning achievement, Problem–solving 
abilities 
 
บทนํา 
 การศกึษาเป็นรากฐานที่สําคญัและเขา้
มามบีทบาทสาํคญัอย่างยิง่ต่อการพฒันาประเทศ 
การจดัการศกึษาตามพระราชบญัญตัิการศกึษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 3) 
หมวด 4 มาตราที่ 24 ที่กําหนดแนวทางการจดั
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กระบวนการเรยีนรู้ให้สอดคล้องกบัความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน โดยคํานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะกระบวนการคดิ
และการจดัการ การเผชญิสถานการณ์ ประยุกต์
ความรู้เพื่อนํามาใช้ป้องกันและแก้ปัญหา จัด
กจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ ฝึก
การปฏบิตัิให้ทําได้ คดิเป็นและรกัการอ่าน เกดิ
การเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง (Office of the National 
Education Commission, 2002) ดังนัน้การคิด
และการสอนคดิจงึเป็นเรื่องที่สําคญัในการจดัการ 
ศกึษาใหม้คุีณภาพ ประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลกจงึศกึษา
และเน้นในเรื่องของการพฒันานกัเรยีนใหเ้ตบิโต
ขึน้อย่างมคุีณภาพ การมุ่งเน้นปฏริูปการจดัการ
เรยีนรูเ้พื่อพฒันาคุณภาพกระบวนการคดิ จงึเป็น
กระบวนการสําคญัที่จําเป็นที่ต้องเร่งปรับปรุง
และพฒันา 
 จากการทดสอบการจัดการศึกษาแห่ง 
ชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (Ordinary National Educational 
Test: O–NET) ปีการศกึษา 2559 ซึง่เป็นการวดั 
ผลระดบัประเทศในกลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยา-
ศาสตร ์พบว่า นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 
50 (The National Institute of Educational Testing 
Service, 2016) แสดงใหเ้หน็ว่า การจดัการเรียนรู้
ในรายวชิาวทิยาศาสตรย์งัไม่ประสบความสาํเรจ็
เท่าทีค่วร ซึง่อาจมสีาเหตุจากการจดัการเรยีนรูท้ี่
เน้นการบรรยายเป็นหลกั ทําให้นักเรยีนยงัขาด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียน รวมทัง้ขาด
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และทกัษะ
อื่น ๆ จงึทําให้นักเรยีนไม่สามารถนําความรู้ใน
เน้ือหาทีเ่รยีนแลว้มาเชื่อมโยงเป็นความรูใ้หม่ได ้
ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้ผู้เรียนไม่ชอบ
เรียนวิทยาศาสตร์ (Suratanareungchai et al., 
2005) 
 จากการศกึษาการจดัการในชัน้เรยีน การ
สงัเกตพฤติกรรมและสมัภาษณ์ครูและนักเรยีน
โรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดกลางแห่งหน่ึงในกรุง-
เทพมหานคร ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
ในภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา 2560 โดยใช้
แบบสอบถามแบบปลายปิด ซึ่งตัง้เกณฑ์มาตร-
ฐานร้อยละ 50 พบว่า ปัญหาที่พบมากทีสุ่ดของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ี คือ 
นักเรียนขาดความสามารถในการคดิแก้ปัญหา 
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเป็นหน่ึงใน
สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รยีนทีห่ลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐานกาํหนดไว ้(Ministry of Educ-
ation, 2012) เป็นความสามารถในการวเิคราะห์
ปัญหา ระบุสาเหตุของปัญหา คดิคน้หาวธิกีารที่
จะนํามาใชใ้นการแก้ปัญหาโดยศกึษาหาขอ้มูล
จากแหล่งความรูต่้างๆ แลว้สรุปเลอืกวธิทีีด่ทีีส่ดุ
และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได ้(Laopai-
salpong, 2011) หากขาดความสามารถน้ีจะส่ง 
ผลใหน้ักเรยีนไม่สามารถวางแผนในการแก้ปัญหา
และการทํางานร่วมกันในสังคมด้วยการสร้าง
เสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างบุคคล รวมทัง้ไม่
สามารถจดัการกบัปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม การปรบัตวัใหท้นักบัการเปลีย่น-
แปลงของสงัคมและสภาพแวดลอ้ม และการรูจ้กั
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมไม่พงึประสงคท์ีส่ง่ผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อื่น นอกจากปัญหาที่กล่าวขา้ง-
ต้น การจัดการเรียนการสอนแบบปกติในวิชา
วทิยาศาสตรเ์รื่องสารในชวีติประจาํวนัน้ี มกัจะใช้
วิธีการบรรยายตามเอกสารประกอบ PowerPoint 
และวดีทิศัน์เป็นสื่อช่วยสอน ส่งผลใหน้ักเรยีนนัง่
ฟังเพยีงอย่างเดยีวโดยที่ไม่ได้มสี่วนร่วมในการ
แสดงความคดิเหน็ ไม่เกดิความคดิทีห่ลากหลาย 
แมบ้างครัง้ธรรมชาตขิองวชิาวทิยาศาสตรต์้องมี
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การทํากิจกรรมกลุ่ม เช่น ปฏิบตัิการที่เกี่ยวขอ้ง
กับเน้ือหาวิชา แต่ผู้เรียนมกัเลือกจบักลุ่มตาม
ความสมคัรใจและมกัมสีมาชกิในกลุ่มแบบเดมิ 
ไม่เกิดการทํางานร่วมกับบุคคลที่หลากหลาย 
บางกรณีการจบักลุ่มตามความสมคัรใจนัน้ นัก-
เรยีนทีจ่ดัอยู่ในเกณฑเ์ก่งมกัรวมตวักนั ส่วนนัก-
เรยีนที่เรยีนอ่อนจะรวมกลุ่มเดยีวกนั อาจส่งผล
ให้กลุ่มที่มแีต่เดก็อ่อน เกดิการเรยีนรู้และแสวง 
หาความรู้น้อยอันส่งผลให้ความสําเร็จและผล 
สมัฤทธิท์างการเรยีนลดตํ่าลง 
 จากขอ้มูลสภาพการณ์ดงักล่าวขา้งต้น 
จงึต้องการแนวทางในการจดัการเรยีนรูใ้หส้อด-
คลอ้งกบัการปฏริปูการศกึษาและพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาต ิโดยต้องปรบัเปลี่ยนรูปแบบ
การจดัการเรยีนรู ้ซึง่แนวทางหน่ึงในการพฒันา 
การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่น่า 
สนใจวธิหีน่ึงคอื การใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบร่วม 
มอืโดยใชเ้ทคนิค STAD (student teams achieve-
ment division) ซึง่เป็นการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผู-้
เรยีนเป็นสาํคญั ผูเ้รยีนไดศ้กึษาเรยีนรูเ้น้ือหาใน
บทเรียนด้วยตนเองกบัเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม มี
การร่วมกนัแสดงความคดิเหน็และช่วยกนัหาคาํ-
ตอบของคําถามที่ครูผู้สอนได้แจกให้ ทําให้ผู้-
เรยีนแต่ละคนเกดิความเขา้ใจกบัเน้ือหาและได้ 
รบัความรู้อย่างเท่าเทียมกนัทุกคน อีกทัง้ยงัส่ง 
ผลใหผู้เ้รยีนรูจ้กัทาํงานร่วมกนักบัผูอ้ื่น มปีฏสิมั-
พนัธ์ทีด่กีบัเพื่อนร่วมห้อง เมื่อถึงเวลาแยกย้าย
ทําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนจะ
สามารถทําคะแนนได้มากขึน้ด้วย Jaiteang (2007) 
พบว่า การจดัการเรยีนรู้แบบร่วมมอืหรอืแบบมี
ส่วนร่วม เป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีน
มคีวามรู้ความสามารถต่างกนั ได้ร่วมมอืกนัทํา 
งานกลุ่มดว้ยความตัง้ใจและเตม็ใจรบัผดิชอบใน
บทบาทหน้าทีใ่นกลุ่มของตน ทําใหง้านของกลุ่ม
ดําเนินไปสู่เป้าหมายของงานได้ สอดคล้องกบั 
Slavin (1987) ที่อธบิายว่า การเรยีนรู้แบบร่วม 
มอื เป็นวธิกีารจดัการเรยีนการสอนทีใ่หน้กัเรยีน
ทํางานร่วมกนัเป็นกลุ่มเลก็ ๆ โดยทัว่ไปมสีมาชกิ
กลุ่มละ 4 คน สมาชกิกลุ่มมคีวามสามารถในการ
เรยีนต่างกนั ประกอบด้วยเก่ง 1 คน ปานกลาง 
2 คน อ่อน 1 คน สมาชกิในกลุ่มรบัผดิชอบในสิง่
ทีไ่ดร้บัการสอน ทํากจิกรรมร่วมกนั และช่วยเพื่อน
สมาชกิใหเ้กดิการเรยีนรูด้ว้ยกนั มกีารช่วยเหลอื
ซึ่งกนัและกนั โดยทํางานร่วมกนัประมาณ 4–6 
สปัดาห์ การจดัการเรยีนรู้ลกัษณะน้ีช่วยลดการ
ทํางานเพื่อตนเองและส่งเสรมิการทํางานเพื่อส่วน 
รวม กระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้ด้วยตน 
เองเพื่อความสาํเรจ็ของเป้าหมายของกลุ่ม 
 จากการศกึษาเอกสารที่เกี่ยวขอ้งสรุป
ไดว้่า การจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค 
STAD เป็นการจดัการเรียนรู้ที่จดัแบ่งนักเรียน
เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน ประกอบดว้ยสมาชกิที่
มรีะดบัความสามารถแตกต่างกนั เก่ง กลาง และ
อ่อน หลงัจากทีค่รูนําเสนอความรูแ้ก่นักเรยีนทัง้
ชัน้แลว้ นักเรยีนในแต่ละกลุ่มทํากจิกรรมร่วมกนั
โดยอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและ
กนั ปรกึษาหารอืกนัใหค้วามช่วยเหลอืกนัในดา้น
การเรยีนเพื่อใหส้มาชกิแต่ละคนของกลุ่มมคีวาม 
รู้ความเขา้ใจในบทเรียนมากยิง่ขึน้ รวมถึงต้อง
เตรยีมสมาชกิในกลุ่มของตนใหพ้รอ้มสาํหรบัการ
ทดสอบทีม่ขี ึน้หลงัจบบทเรยีนแต่ละบท เวลาเรยีน
นกัเรยีนร่วมมอืกนัศกึษาหาความรู ้สว่นเวลาทด-
สอบนักเรยีนช่วยเหลอืกนัไม่ได้ ผลการทดสอบ
ของนักเรยีนพจิารณาเป็น 2 ระดบั คอื พจิารณา
เป็นคะแนนรายบุคคลและเป็นคะแนนเฉลี่ยของ
กลุ่ม ดงันัน้ในสถานการณ์การเรยีนการสอนแบบ
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น้ีนักเรยีนต้องเขา้ใจว่าการทํางานของตนนัน้ส่ง 
ผลต่อการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม ทุกคนมสี่วน
ช่วยเพิม่หรอืลดคะแนนของกลุ่ม นักเรยีนทีเ่รยีน
เก่งพยายามช่วยเหลอืนักเรยีนที่เรยีนอ่อนด้วย
การอธิบายแนะนําให้เข้าใจเรื่องที่เรียนเพื่อให้
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มดีขึ้นโดยครูมีรางวัลเป็น
การเสรมิแรงดว้ยการกล่าวคาํชมเชยหรอืมอบใบ
ประกาศนียบตัรยกย่องชมเชยแก่นักเรยีนทัง้ทมี
หรอืเป็นรายบุคคลเมื่อสามารถทาํคะแนนไดต้าม
เกณฑท์ีค่รกูาํหนด ซึง่กจิกรรมการเรยีนแบบร่วม 
มอืโดยใชเ้ทคนิค STAD มลีาํดบัขัน้ตอน ดงัน้ี 1) 
ขัน้นําเสนอบทเรยีน 2) ขัน้ทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
3) ขัน้การทดสอบย่อย เมื่อจบบทเรยีนแต่ละบท 
ครูให้นักเรยีนทําแบบทดสอบสัน้ ๆ โดยให้นัก-
เรยีนทําเป็นรายบุคคล การทดสอบย่อยน้ีช่วยใน
การพจิารณาว่านักเรยีนมกีารปรบัปรุงตนเองให้
ดขีึน้กว่าทีผ่่านมาหรอืไม่ 4) ขัน้ปรบัปรุงคะแนน 
ครตูรวจผลการสอบของนกัเรยีนพจิารณาผลเป็น
คะแนนรายบุคคลและคะแนนเฉลีย่ของกลุ่ม โดย
ขัน้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อใหน้ักเรยีนแต่ละคนประสบ 
ผลสาํเรจ็ โดยการปรบัปรุงการเรยีนของตนให้ดี
ขึน้ทัง้น้ีเพื่อทาํใหค้ะแนนในกลุ่มของตนเองสงูขึน้
ดว้ย 5) ขัน้สรา้งความประทบัใจ ครใูหร้างวลัโดย
การกล่าวคําชมเชย หรอืมอบใบประกาศนียบตัร
ยกย่องชมเชย จากกระบวนการเหล่าน้ีจะสง่เสรมิ
ใหผู้เ้รยีนรูจ้กัการเรยีนร่วมกนัช่วยเหลอืกนั กระตุน้ 
ใหผู้เ้รยีนแสวงหาความรู ้และยงัสามารถประยุกต์ 
นําองค์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาทัง้ในชีวิต
จรงิและการเรยีนไดต่้อไปในอนาคต 
 จากปัญหาและขอ้บกพร่องดงักล่าวขา้ง 
ต้น คณะผู้วิจยัจึงสนใจศึกษาการเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหา โดยใช้การจดัการเรียนรู้สองรูป-
แบบคอืการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค 
STAD และการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิในหน่วย
การเรยีนรูเ้รื่อง สารในชวีติประจําวนั ของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนรฐับาลระดบัมธัยม 
ศกึษาขนาดกลางแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการเรยีนรู้
สําหรบัรายวิชาวิทยาศาสตร์ให้มปีระสทิธิภาพ
ต่อไป 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
รายวชิาวทิยาศาสตร์ เรื่อง สารในชวีติประจําวนั 
ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ระหว่างกลุ่มที่
ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค 
STAD กับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกต ิ
 2. เปรียบเทียบความสามารถในการ
คดิแก้ปัญหา ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
ระหว่างกลุ่มทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื
โดยใชเ้ทคนิค STAD กบักลุ่มทีไ่ดร้บัการจดัการ
เรยีนรูแ้บบปกต ิ
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค STAD หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่จดั 
แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4 คน 
ประกอบดว้ยสมาชกิทีม่รีะดบัความรูค้วามสามารถ
สูง ปานกลาง และตํ่า คละกันในอตัรา 1: 2: 1 
สมาชกิในทมีเรยีนรู้ทําความเขา้ใจบทเรยีนร่วม 
กนั ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั เพื่อความสาํเรจ็ของ
กลุ่ม หากกลุ่มใดทําคะแนนได้สูงขึน้ ครูให้การ
เสรมิแรง โดยการกล่าวชมเชย เป็นการกระตุ้นให้
นกัเรยีนร่วมมอืกนัในการเรยีนรู ้ก่อนสอนครอูธบิาย
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่1 (2562) 
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วธิกีารเรยีนรูแ้บบร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค STAD ให ้
นกัเรยีนเขา้ใจ แลว้ดาํเนินการจดัการเรยีนรู ้
 การจัดการเรียนรู้แบบปกติ หมายถึง 
แนวทางการจดัการเรยีนรูท้ ัง้แบบบรรยายและให้
นกัเรยีนทํางานร่วมกนัเป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมี
สมาชกิกลุ่มละ 4 คน สมาชกิในกลุ่มสามารถเลอืก 
กลุ่มไดต้ามความสมคัรใจ แต่ละกลุ่มศกึษาเน้ือหา 
อภิปราย และสรุปผลการเรยีนรู้ร่วมกนั ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 5 ขัน้ตอน คอื 1) ขัน้เตรยีมการ 2) ขัน้
สอน 3) ขัน้ทํากจิกรรมกลุ่ม 4) ขัน้ตรวจสอบผล 
งานและทดสอบ 5) ขัน้สรุปบทเรยีนและประเมนิ 
ผลการทาํงานกลุ่ม 
 ความสามารถในการคดิแกปั้ญหา หมาย-
ถงึ ความสามารถในการคดิแกปั้ญหาของผูเ้รยีน 
โดยผู้เรียนจะต้องสามารถ 1) ระบุปัญหา 2) วิ-
เคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 3) นําเสนอวิธีแก้ 
ปัญหา 4) ตรวจผลลพัธ ์ซึง่วดัไดจ้ากคะแนนของ
นกัเรยีนทีท่ําแบบวดัความสามารถในการคิดแก ้
ปัญหา ผูว้จิยัไดย้ดึกระบวนการแกปั้ญหามาจาก
แนวคดิของ Weir (Weir, 1974) 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 งานวิจยัน้ีเป็นรูปแบบการวิจยักึ่งทด-
ลอง (quasi–experimental design) โดยมีกลุ่ม
ตวัอย่าง 2 กลุ่ม คอื กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
และมกีารทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง 
 ประชากรในงานวจิยัน้ีเป็นนักเรยีนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรฐับาลระดบัมธัยม 
ศกึษาขนาดกลางแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 5 
หอ้งเรยีน รวมนกัเรยีน 140 คน 
 กลุ่มตวัอย่างในงานวจิยัน้ีคอื นักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนรฐับาลระดบัมธัยม 
ศกึษาขนาดกลางแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตวัอย่างน้ีไดม้าโดยการสุม่ตวัอยา่งแบบกลุ่ม 
(cluster random sampling) จาํนวน 2 หอ้งเรยีน 
คอืนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/2 และ 1/3 หอ้ง 
เรยีนละ 30 คน รวม 60 คน หลงัจากนัน้ผูว้จิยัทาํ
การสุ่มอย่างง่ายโดยวธิจีบัสลากเพื่อกาํหนดกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ได้ผล
ดงัน้ี กลุ่มทดลอง คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
1/2 จาํนวน 30 คน ซึง่ไดร้บัจากจดัการเรยีนรูแ้บบ 
ร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค STAD และกลุ่มควบคุม คอื 
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1/3 จํานวน 30 คน 
ซึง่ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิ
 เน้ือหาบทเรยีนทีใ่ชใ้นงานวจิยัน้ีเป็นไป
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธ 
ศกัราช 2551 ประกอบด้วยเน้ือหาในหน่วยการ
เรยีนรู้ที่ 1 เรื่อง สารในชวีติประจําวนั ประกอบ 
ดว้ย 1) ความหมายของสาร 2) สมบตัขิองสาร 3) 
การเปลีย่นสถานะของสาร 4) การจําแนกสาร 5) 
สารเน้ือเดยีวและสารเน้ือผสม 6) การจาํแนกสาร
โดยใชอ้นุภาคเป็นเกณฑ ์7) สารละลาย 8) ความ
เขม้ขน้สารละลาย 9) การทดสอบกรด–เบส 10) 
กรด–เบสในชวีติประจาํวนั 
 ระยะเวลาดําเนินการเกบ็ขอ้มูล คอื ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เริ่มตัง้แต่วนัที่ 15 
พฤศจกิายน–30 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 โดยใชเ้วลา
ในการจดัการเรยีนรูจ้าํนวน 6 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 
3 คาบ คาบละ 50 นาท ีรวมเวลาที่ใชใ้นการจดั 
การเรยีนรู ้18 คาบ 
 ตวัแปรทีศ่กึษาประกอบดว้ย 
 (1) ตวัแปรตน้ คอื การจดัการเรยีนรู้แบบ 
ร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค STAD และการจดัการเรียน 
รูแ้บบปกต ิ
 (2) ตวัแปรตาม คอื ผลสมัฤทธิท์างการ 
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เรยีนรายวชิาวทิยาศาสตร ์และความสามารถใน
การคดิแกปั้ญหา 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยั ไดแ้ก่ 
 (1) แผนการจดัการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย 
แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค 
STAD เรื่อง สารในชวีติประจาํวนั จาํนวน 9 แผน 
แผนละ 1 ชัว่โมง 40 นาท ีและแผนการจดัการ
เรยีนรูแ้บบปกติ เรื่อง สารในชวีติประจาํวนั จํา-
นวน 9 แผน แผนละ 1 ชัว่โมง 40 นาท ีผูว้จิยันํา
แผนการจดัการเรยีนรูท้ ัง้สองรูปแบบเสนอต่อผู้-
เชีย่วชาญจํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูก-
ต้อง และความสอดคล้องของแผนการจัดการ
เรยีนรู ้ปรบัปรุง แกไ้ขตามความเหมาะสม จากนัน้
นําไปทดลองใชก้บักลุ่มทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่างแต่มี
ความสามารถและองคค์วามรูใ้กลเ้คยีงกบักลุ่มตวั-
อย่าง ปรบัปรุงแกไ้ขตามความเหมาะสม และนํา 
ไปใชจ้รงิกบักลุ่มตวัอย่าง 
 (2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน โดยแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน
เป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกัน มีลักษณะเป็น
แบบทดสอบชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จํานวน 
30 ขอ้ คะแนนเตม็ 30 คะแนน ก่อนนําเครื่องมอื
ไปใช ้ผูว้จิยัสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีนจํานวน 50 ขอ้ เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญประ-
เมนิหาค่าความสอดคลอ้ง (Index of Item Objec-
tive Congruence: IOC) จาํนวน 3 ท่าน นํามามา
ปรบัปรุงแกไ้ข แลว้นําไปทดลองใช ้(try–out) กบั
กลุ่มทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 1 หอ้งเรยีน เพื่อ
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงและคดัเลือกข้อสอบ
ตามความเหมาะสมก่อนนําไปใชจ้รงิกบันกัเรยีน
กลุ่มตวัอย่าง 
 (3) แบบทดสอบวดัความสามารถในการ 
คดิแกปั้ญหาของผูเ้รยีนมลีกัษณะเป็นแบบเขยีน
ตอบ มขีัน้ตอนการคดิแก้ปัญหา 4 ขัน้ตอนตาม
แนวทางของ Weir (1974) คอื 1) ขัน้ระบุปัญหา 
2) ขัน้วเิคราะหห์าสาเหตุของปัญหา 3) ขัน้เสนอ
วธิกีารแกปั้ญหา 4) ตรวจสอบผลลพัธ ์จํานวน 5 
ขอ้ คะแนนเตม็ 25 คะแนน ก่อนนําเครื่องมอืไป
ใช้ ผู้วจิยัได้สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการคดิแกปั้ญหา จาํนวน 10 ขอ้ เสนอผูเ้ชีย่ว-
ชาญประเมนิหาค่าความสอดคลอ้ง นําผลทีผ่่าน
การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรบัปรุงแกไ้ข 
จากนัน้นําเครื่องมือไปทดลองใช้ (try–out) กบั
กลุ่มทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 1 หอ้งเรยีน และ
คดัเลอืกไวเ้ป็นแบบทดสอบความสามารถในการ
คดิแกปั้ญหาก่อนนําไปใชจ้รงิกบักลุ่มตวัอย่าง 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู มขีัน้ตอนดงัน้ี 
 (1) ขัน้เตรยีมการ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวน
สุนันทา ประสานความร่วมมอืกบัโรงเรยีนเป้า-
หมาย ซึง่เป็นโรงเรยีนทีอ่ยู่ในเครอืขา่ยความร่วม 
มอืทางวชิาการเพื่อพฒันาวชิาชพีคร ูของคณะครุ-
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูงานวจิยั 
 (2) ขัน้ดาํเนินการทดลอง 
  (2.1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกีย่วขอ้งกบัการสอนแบบการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื
เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการเรยีนรู ้
  (2.2) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมอืโดยใช้เทคนิค STAD และแผนการ
จดัการเรยีนรู้แบบปกตใินหน่วยการเรยีนรู้เรื่อง 
สารในชวีติประจําวนั ของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษา
ปีที ่1 จาํนวนรวม 18 แผน 
  (2.3) นักเรียนทัง้สองกลุ่มทําแบบ 
ทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและแบบวดั
ความสามารถในการคดิแกปั้ญหาก่อนการจดัการ 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่1 (2562) 
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เรยีนรู ้
  (2.4) ดําเนินการจัดการเรียนรู้กับ
นักเรยีนทัง้สองกลุ่ม โดยกลุ่มทดลองจดัการเรยีน- 
รูแ้บบร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค STAD ส่วนกลุ่มควบ- 
คุมจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิ
  (2.5) นักเรียนทัง้สองกลุ่มทําแบบ 
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความ 
สามารถในการแกปั้ญหาหลงัการจดัการเรยีนรู ้
  (2.6) นําขอ้มูลที่ได้จากการวิจยัไป
ดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลู 
 การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ช ้
 (1) วเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่า 
เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน รอ้ยละ 
 (2) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติ 
ฐาน โดยการทดสอบทแีบบกลุ่มตวัอย่างเป็นอสิระ
ต่อกนั (t–test for independent samples) 
 (3) ความก้าวหน้าทางการเรยีน (normal-
ized gain, g) เป็นการวดัผลการเรยีนรูท้ีเ่พิม่ขึน้
จรงิของผูเ้รยีนว่าเป็นกีเ่ท่าของผลการเรยีนรู้ที่มี
โอกาสเพิม่ขึน้ได ้มค่ีาอยู่ระหว่าง 0.0–1.0 (Tong-
chai, 2007) คะแนนความกา้วหน้าทางการเรยีน 
(Hake, 1998) คาํนวณตามสมการที ่(1) 
Normalized gain (g)  = %posttest−%pretest100−%pretest     - - - (1) 
 เมือ่ %posttest และ %pretest คอื รอ้ยละของคะแนน
ของแบบทดสอบหลงัเรยีนและก่อนเรยีน ตามลาํดบั 
 
ผลการวิจยั 
 ผลการศึกษาในตาราง 1 พบว่า ก่อน
การจัดการเรียนรู้คะแนนเฉลี่ยของผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์เรื่อง สารในชวีติ 
ประจาํวนั ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ของ
กลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื
โดยใชเ้ทคนิค STAD มค่ีาเฉลีย่ (x�) เท่ากบั 13.47 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.79 สว่นคะแนน
เฉลี่ยของผลสมัฤทธิท์างการเรียนก่อนการจดั 
การเรียนรู้ของกลุ่มควบคุมที่ได้รบัการจัดการ
เรยีนรูแ้บบปกตมิคี่าเท่ากบั 13.13 สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.41 เมื่อทดสอบสถิติทีแบบ
กลุ่มตวัอย่างเป็นอสิระต่อกนัของคะแนนผลสมั-
ฤทธิท์างการเรยีนก่อนการจดัการเรยีนรูร้ะหว่าง
กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่า คะแนนทัง้
สองกลุ่มไม่แตกต่างกนั (p ≥ .05) แสดงให้เหน็
ว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมพีืน้ฐานความรูใ้นบทเรยีนใกลเ้คยีงกนั 
ตาราง 1 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู้แบบ
ร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค STAD กบัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิ(คะแนนเตม็ 30 คะแนน) 
กลุ่มตวัอย่าง การจดัการเรียนรู ้
ก่อนการจดัการเรียนรู ้ หลงัการจดัการเรียนรู ้
x̅ SD t p x̅ SD t p 
กลุ่มทดลอง การจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืโดย
ใชเ้ทคนิค STAD 
13.47 1.79 
0.80 0.43 
24.27 2.07 
10.78* 0.00 
กลุ่มควบคุม การจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิ 13.13 1.41 18.27 2.24 
*นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 เมื่อวเิคราะหค์ะแนนผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนหลังการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองที่
ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค 
STAD มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.27 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 2.07 ส่วนกลุ่มควบคุมที่ได้รบั
การจดัการเรยีนรู้แบบปกติมคีะแนนผลสมัฤทธิ ์
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เฉลี่ยหลงัการจดัการเรียนรู้เท่ากบั 18.27 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.24 เมื่อเปรยีบเทยีบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัการจดัการเรยีนรูท้ ัง้
สองกลุ่ม พบว่า คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
หลงัการจดัการเรยีนรูข้องกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการ
จดัการเรยีนรู้แบบร่วมมอืโดยใช้เทคนิค STAD มี
ค่าสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รบัการจดัการเรียนรู้
แบบปกต ิ(p < .05) 
 จากการประเมินผลการเรียนรู้ที่เพิ่ม 
ขึน้ของผู้เรยีนสามารถวเิคราะห์ได้จากค่าความ 
กา้วหน้าทางการเรยีน (g) โดยใชเ้กณฑข์อง Hake 
(1998) แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ค่า g > 0.7 
อยู่ในระดับ high gain ค่า 0.3 < g < 0.7 อยู่ใน
ระดบั medium gain และค่า g < 0.3 อยู่ในระดบั 
low gain จากผลการศกึษาในตาราง 2 พบว่า ค่า-
เฉลีย่ความกา้วหน้าทางการเรยีนของกลุ่มทดลองที่
ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค 
STAD (g = 0.65 อยู่ในระดับ medium gain) มี
ค่าสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รบัการจดัการเรียนรู้
แบบปกติ (g = 0.30 อยู่ในระดบั medium gain) 
แสดงใหเ้หน็ว่าหลงัการจดัการเรยีนรูท้ ัง้สองรูป-
แบบ แมผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของทัง้สองกลุ่ม
จะสูงขึ้น แต่กลุ่มที่ได้รบัการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD มีผลประเมินการ
เรยีนรู้ที่เพิม่ ขึน้สูงกว่ากลุ่มที่จดัการเรยีนรู้แบบ
ปกต ิ(p < .05) 
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าทางการเรยีน (average normalized gain) ของคะแนนผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
กลุ่มตวัอย่าง รปูแบบการจดัการเรียนรู ้ %Pretest %Posttest 
Average normalized Gain 
%posttest−%pretest
100−%pretest
 
กลุ่มทดลอง การจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืโดยใชเ้ทคนิค STAD 44.90 80.90 0.65 (medium gain) 
กลุ่มควบคุม การจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิ 43.77 60.90 0.30 (medium gain) 
 
 ผลการศกึษาในตาราง 3 แสดงใหเ้หน็ว่า 
ก่อนการจดัการเรยีนรูค้วามสามารถในการคดิแก ้
ปัญหาของกลุ่มทดลองที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้
แบบร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค STAD มค่ีาเฉลีย่เท่า-
กบั 12.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.48 
ส่วนความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของกลุ่ม
ควบคุมที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบปกต ิมคี่า 
เฉลีย่เท่ากบั 11.60 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่า-
กบั 1.69 โดยเมื่อทําการทดสอบสถติทิแีบบกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นอสิระต่อกนั (t–test for independent 
samples) ของความสามารถในการคดิแกปั้ญหา
ก่อนการจดัการเรยีนรู ้พบว่า คะแนนของทัง้สอง
กลุ่มไม่แตกต่างกนั (p ≥ .05) แสดงใหเ้หน็ว่าก่อน 
การจดัการเรยีนรู ้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมี
ความสามารถในการคดิแกปั้ญหาใกลเ้คยีงกนั 
 เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
คดิแก้ปัญหาหลงัการจดัการเรยีนรู้ของทัง้สอง
กลุ่ม พบว่า กลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้
แบบร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค STAD มคีะแนนเฉลีย่
ของความสามารถในการคดิแกปั้ญหาเท่ากบั 22.03 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.22 สว่นคะแนน
เฉลีย่ความสามารถในการคดิแกปั้ญหาของกลุ่ม
ควบคุมที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบปกต ิมค่ีา
เท่ากับ 16.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.72 ซึง่กลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลีย่ความสามารถ
ในการคดิแกปั้ญหาสงูกว่ากลุ่มควบคุม (p < .05) 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่1 (2562) 
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ตาราง 3 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคดิแก้ปัญหาก่อนและหลงัการจดั 
การเรยีนรู้แบบร่วมมอืโดยใช้เทคนิค STAD และการจดัการเรยีนรู้แบบปกติ (คะแนนเต็ม 25 
คะแนน) 
กลุ่มตวัอย่าง การจดัการเรียนรู ้
ก่อนการจดัการเรียนรู ้ หลงัการจดัการเรียนรู ้
x̅ SD t p x̅ SD t p 
กลุ่มทดลอง การจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืโดย
ใชเ้ทคนิค STAD 12.00 1.48 0.97 0.34 
22.03 1.22 
15.23* 0.00 
กลุ่มควบคุม การจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิ 11.60 1.69 16.17 1.72 
*นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 1. จากการศึกษาเปรียบเทียบผลสมั-
ฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์เรื่อง สารใน
ชวีติประจาํวนั ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
ระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค STAD และกลุ่มควบ-
คุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ พบว่า
คะแนนผลสัมฤทธิก่์อนการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรยีนทัง้สองกลุ่มไม่แตกต่างกนั แสดงว่า พืน้
ฐานความรูใ้นบทเรยีนน้ีของทัง้สองกลุ่มมเีท่า ๆ 
กนั เมื่อพิจารณาคะแนนผลสมัฤทธิห์ลงัการจดั 
การเรยีนรูข้องทัง้สองกลุ่ม พบว่า ทัง้กลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมมผีลสมัฤทธิท์างการเรียนเพิม่
สงูขึน้ อย่างไรกต็าม โดยธรรมชาตขิองผูเ้รยีนที่
ได้รบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติมีคะแนนหลงั
เรยีนสงูกว่าคะแนนก่อนเรยีนอยู่แลว้ เมื่อนําการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมอืโดยใช้เทคนิค STAD 
มาใช ้พบว่า คะแนนผลสมัฤทธิห์ลงัการจดัการ
เรยีนรู้และความก้าวหน้าทางการเรยีนของกลุ่ม
ทดลองทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืโดย
ใช้เทคนิค STAD (คะแนนเฉลี่ยของผลสมัฤทธิ ์
หลงัการจดัการเรยีนรู้ = 24.27, average normal-
ized gain = 0.65) สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับ
การจดัการเรียนรู้แบบปกติ (คะแนนเฉลี่ยของ
ผลสมัฤทธิห์ลงัการจดัการเรยีนรู ้= 18.27, average 
normalized gain = 0.30) ซึง่ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนต่างกนั (p < .05) อาจเน่ืองมาจากกระบวน 
การจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค STAD 
เป็นการจดัการเรยีนรูท้ี่จดัแบ่งนักเรยีนเป็นกลุ่ม
โดยคละความสามารถ ประกอบด้วยสมาชิกที่มี
ระดบัความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน ใน
อตัราสว่น 1: 2: 1 นกัเรยีนแต่ละคนทาํความเขา้ใจ
บทเรยีนจากการจดัการเรยีนรู้ของครูเป็นลําดบั
แรก จากนัน้สมาชกิในกลุ่มเรยีนรูท้าํความเขา้ใจ
บทเรียนร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่าน
กิจกรรมที่ครูจดัขึ้นมีการแบ่งหน้าที่รบัผิดชอบ
ภายในกลุ่ม วางแผนการปฏิบัติกิจกรรม และ
ดําเนินการตามแผนทีว่างไวอ้ย่างเป็นระบบเพื่อ
ความสําเร็จของกลุ่ม หากกลุ่มใดทําคะแนนได้
สงูขึน้ครใูหก้ารเสรมิแรง โดยการกล่าวคาํชมเชย 
เป็นการกระตุ้นใหน้ักเรยีนร่วมมอืกนัในการเรยีน- 
รูเ้พื่อพฒันาผลสมัฤทธิใ์หส้งูขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัทีม่มีาก่อนหน้า (Aonseemuang, 2011; 
Muangkeaw et al., 2010; Toomped et al., 2014) 
ที่พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร์
หลงัการจดัการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมอืโดยใช้เทคนิค STAD 
สงูกว่าการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิ(p < .05) 
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 2. เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความ 
สามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 1 ของกลุ่มทดลองที่ได้รบัการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมอืโดยใช้เทคนิค STAD 
และกลุ่มควบคุมที่ได้รบัการจดัการเรียนรู้แบบ
ปกติ พบว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถในการคิด
แกปั้ญหาก่อนการจดัการเรยีนรูข้องกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกนั แสดงว่า ทัง้สอง
กลุ่มมคีวามสามารถในการคดิแกปั้ญหาก่อนการ
จดัการเรยีนรู้ในระดบัเท่าเทยีมกนั เมื่อพจิาณา
ค่าเฉลี่ยของความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
หลงัการจดัการเรยีนรูท้ ัง้สองกลุ่ม พบว่าคะแนน
เฉลี่ยของความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของ
กลุ่มทดลอง (ค่าเฉลี่ยของความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาหลงัการจดัการเรยีนรู้ = 22.03) มี
ค่าสงูกว่ากลุ่มควบคุม (ค่าเฉลีย่ของความสามารถ
ในการคดิแกปั้ญหาหลงัการจดัการเรยีนรู ้= 16.17) 
(p < .05) ทัง้น้ีเน่ืองจากการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค STAD เป็นการจดัการเรยีน-
รู้ที่ทําให้นักเรียนรู้จ ักวางแผนและดําเนินการ
อย่างเป็นระบบ เกดิการคดิแกปั้ญหาระหว่างภาย 
ในกลุ่มทําให้นักเรียนเกิดการคิดร่วมกนั ทําให้
นกัเรยีนเกดิทกัษะการคดิแกปั้ญหา ซึง่สอดคลอ้ง
กับผลการวิจัยของ Aonseemuang (2011) ที่
พบว่า ผลการทดสอบวดัความสามารถในการคดิ
แก้ปัญหาหลงัการจดัการเรียนรู้ของนักเรียนที่
ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค 
STAD สูงกว่าการจดัการเรียนรู้แบบปกติ (p < 
.05) และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Chaiyo (2012) 
ทีก่ล่าวถงึประโยชน์ของการเรยีนแบบร่วมมอืว่า 
ช่วยให้เกดิความเชื่อมัน่และความภาคภูมใิจใน
ตนเอง ได้พัฒนาทักษะทางสงัคมและการเข้า
สงัคม มีสุขภาพจติที่ดี ทํางานและเรียนอย่างมี
ความสุข ช่วยใหเ้ขา้ใจตนเอง และยอมรบัความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกการคดิแกปั้ญหา คดิ-
ค้นด้วยตนเอง เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ระหว่างสมาชกิ ช่วยใหเ้ป็นผูเ้รยีนมเีหตุผลและมี
ความคดิในระดบัทีส่งูขึน้ มทีกัษะในการทาํงานมี
การช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั รบัฟังความคดิเหน็
ของผูอ้ื่นช่วยใหรู้จ้กัปรบัตวั และสามารถทํางาน
ร่วมกบัผูอ้ื่นได ้แสดงใหเ้หน็ว่า การจดัการเรยีนรู้
แบบร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค STAD ทําใหน้ักเรยีน
ไดเ้รยีนรูอ้ารมณ์และความรูส้กึทัง้ของตนเองและ
เพื่อนในกลุ่ม รู้จกัควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ 
เมื่อเผชญิกบัอุปสรรคหรอืปัญหาต่าง ๆ ขณะทาํ 
งานกลุ่ม รู้จกัให้กําลงัใจกบัตนเองและเพื่อนใน
กลุ่ม ตลอดจนมจีติใจใฝ่บรกิารใหค้วามช่วยเหลอื
ผู้อื่นได้ ให้ความร่วมมือกับผู้อื่น และแสวงหา
ความร่วมมอืจากผูอ้ื่นเพื่อร่วมกนัทาํงานใหบ้รรลุ
เป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ Pantapalangkoor 
(2008) ทีก่ล่าวว่ากระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบ
ร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค STAD เป็นการจดัการเรยีนรู้
ทีม่ปีระสทิธภิาพเน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญัทําให ้ผล 
สมัฤทธิท์างการเรียนเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้น 
เป็นการกระตุ้นใหน้ักเรยีนเรยีนรูร่้วมกนั มุ่งเน้น
ให้นักเรียนแต่ละคนได้ทํางานร่วมกัน ฝึกคิด
อย่างเป็นระบบ มกีารวางแผนในการดําเนินงาน
ทําให้เกิดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้ 
และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ Chancharern 
(1999) ที่กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนแบบ
ร่วมมือที่สรุปได้ว่า การเรียนแบบร่วมมอืทําให้
นักเรียนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก 
เพราะทุก ๆ คนร่วมมอืในการทํางานกลุ่ม เสรมิ
ใหม้กีารช่วยเหลอืกนั เช่น เดก็เก่งช่วยเหลอืเดก็
ที่เรยีนไม่เก่ง ทําให้เดก็เก่งภาคภูมใิจ รู้จกัสละ
เวลา สว่นเดก็ทีไ่ม่เก่งเกดิความซาบซึง้ในน้ําใจ 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่1 (2562) 
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ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศึกษาผลของกระบวนการจัด 
การเรยีนรู้แบบร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค STAD กบั
ตัวแปรอื่น เช่น ทกัษะกระบวนการทางวิทยา-
ศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถทาง
อารมณ์ 
 2. ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมอืเทคนิคอื่น เช่น เทคนิคกลุ่มแขง่ขนั เทค-
นิคจิก๊ซอร ์
 3. อาจจดัการเรียนการสอนแบบร่วม 
มือโดยเทคนิคอื่น ๆ และสื่อการเรียนรู้ที่หลาก 
หลายเพื่อกระตุ้นความสนใจเรียนและความพงึ
พอใจในการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ีส่งูขึน้ 
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